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$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial^{r}w}{\partial_{\tilde{z}}}=0$ (2)
$. \frac{\partial u}{\partial t}+u.\frac{\partial u}{\partial x}$
.
$+v. \cdot\frac{\partial u}{\partial_{1\sqrt}}+w\frac{\partial u}{\acute{\partial}\tilde{k}}=-\frac{\partial p}{\partial x}+\frac{1}{Re}(.\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{\underline{7}}}+.\frac{\partial^{2}u}{\partial y^{2}}+\cdot\frac{\partial^{2}u}{\overline{\partial}^{1}z^{2}})$ (3)
$\frac{\partial v}{\partial t}+u.\cdot\frac{\partial v}{\partial x}+v.\frac{\partial v}{\partial y}+w\frac{\dot{c}Jv}{\partial\sim\Leftrightarrow}=-.\frac{\partial\mu}{\partial_{J}\mathrm{t}}+\frac{1}{R\mathrm{e}}(.\cdot\frac{\partial^{2}v}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}v}{\partial_{J^{2}}\mathrm{c}}+\cdot\frac{\partial^{2}v}{\partial z^{2}})$ (4)
$. \frac{\partial w}{\partial t}+u\frac{\partial w}{\partial x}+v.\frac{\partial w}{\partial y}+w\frac{\partial w}{\partial_{\sim}^{p}}=-.\frac{\partial p}{\partial z}+\frac{1}{Re}(.\frac{\partial^{2}w}{\partial x^{2}}+.\frac{\partial^{2}w}{d’y^{2}}+\cdot\frac{\partial^{2}w}{\partial_{\sim^{2}}7})-\frac{\rho}{Fr^{2}}(5)$




















$Cld(j, k, l)=. \sum_{?=1}^{in\tau ax}.\mathrm{e}\mathrm{x}1^{\mathrm{J}(-ad_{i}^{0})}\lrcorner$ (10)
$i_{7i\hat{\iota}ax}$ $d_{i}$
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